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Please note that some or all of the following errata may be corrected in future reprints of the thesis, thus 
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1. Front page, Problem: first name of the supervisor, “Ramon” should be replaced with “Roman”. 
 
2. Page 1, Problem: Table 1.1 needs a reference, which is [1] from the first chapter bibliography. 
 
3. Page 37, Problem: in the 2nd line, “inverters” should be replaced with “inventers”. 
 
4. From page 42 to 75, Problem: Equation numbering, Eq. (2-79) should be Eq. (2-70). All the 
equation’s numbers must be modified from Eq. (2-70) in Chapter 2. 
 
5. In page 56, Problem: label of converter block, “AC/DC” should be used instead of “A/D”. 
 
6. Page 160, Problem: flowchart in Fig. 5.4.2, the arrow from “Results acceptable?” to “ANOVA” 
block must be erased. 
 
7. Page 169, Problem: in Fig. 5.5.1(c), label of converter block, “AC/DC” should be used instead of 
“A/D”. 
 
8. Page 222, Problem: in Fig. 7.1.2, the sub-graph (b) should be removed, and instead sub-graph (c) 
is actually Fig. 7.1.2(b). 
  
